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Beberapa prosedur di dalam perawatan gigi dan mulut dapat menyebabkanperdarahan.Penggunaan kombinasi terapi antifibrinolitik
dan agen hemostasis lokal merupakan salah satu cara  yang efektif untuk mencegah perdarahan. Salah satu tanaman yang berkhasiat
sebagai bahan obat tradisional adalah rimbang (Solanum torvum). Ekstrak buah rimbangmemiliki beberapa kandungan yang
bersifat terapetik seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan saponin, tanin dan glikosida. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh ekstrak buah rimbang (Solanum torvum) terhadap durasi perdarahan pada tikus Wistar (Rattus norvegicus) jantan.
Penelitian eksperimental laboratoris ini menggunakan 10 ekor tikus Wistar jantan yang dibagi menjadi 2 kelompok, 5 ekor tikus
pada kelompok kontrol yang diberi perlakuan akuades setelah dibuat perlukaan pada ekor tikus dan 5 ekor tikus pada kelompok
perlakuan yang diberi ekstrak buah rimbang (Solanum torvum). Durasi perdarahan dihitung dengan metode Duke menggunakan
chronometer (Q/Q 1/100 chrono). Hasil pengukuran rata-rata durasi perdarahan pada kelompok kontrol adalah 52,8 detik sedangkan
pada kelompok perlakuan adalah 25,0 detik. Hasil analisis data menggunakan uji t tidak berpasangan antara kelompok kontrol dan
perlakuan menunjukkan nilai p = 0,00 (p
